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Coleosoma floridanum  BANKS,1900, eine wahrscheinlich pantropische 
oder  kosmopolitische  Kugelspinne,  wurde  im  Januar  1995  in  einem 
Warmhaus  fOr  freifliegende  exotische  Schmetterlinge  in  Berlin-Britz 
(  .. Schmetterlingslust
U
)  vorgefunden (leg. BURGER). 
Die Art ist im Schrifttum gut charakterisiert, so von LEVI (1959, 1967) 
und von SAARISTO (1978). 
Obwohl bislang nur  ein adultes Weibchen vorliegt und trotz wiederholter 
Nachsuche vorerst keine weiteren Tiere gefunden wurden, halten wir den 
Nachweis fOr mitteilenswert. Denn es ist mit dem Auftreten dieser Spinne 
auch  in  anderen  mitteleuropaischen Tropenhausern zu  rechnen.  Die Art 
wurde bereits mehrfach gemeldet, so aus Gror..britannien (H I  LL YARD 1981 ), 
Finnland (KOPONEN 1990) und den Niederlanden (van HE LSDINGEN 1995). 
Die Einschleppung erfolgt offenbar im Gefolge des Pflanzenimports fOr 
Warmhauser. Moglicherweise ist das Tier aufgrund seiner geringen Gror..e 
(etwa 2 mm) bisher zuweilen Obersehen worden. Die speziellen abiotischen 
Bedingungen, u.a. konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die fOr die 
dauerhafte Ansiedlung der Art mar..geblich sind, dOrften in verschiedenen 
Warmhausern gegeben sein (vg!. KOPONEN 1990). 
Am  Fundort in  Berlin bestehen seit Jahren starke Populationen von 
Achaearanea tepidariorum (C.L.KOCH), Uloborus plumipes LUCAS, und 
Textrix caudata L.KOCH (vg!. v.BROEN & RUDLOFF 1996). 
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